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La Paras i to logie  G6nerale n'existe pour ainsi dire pas en tant 
qu& branche autonome des sciences naturelles, bien qu'il y ait une quantite 
enorme de documents de toutes sortes sur les parasites appartenant aux 
divers groupes des series animale et vbgdtale. Et ceci est d'autant plus 
regrettable que ce serait la  une science d'une portee extremement gene- 
ral*, ce serait un domaine o& la th6orie de 1'dvolution et maints autres 
probl&rnes de biologie g6n6rale seraient discutes et  pourraint recevoir 
des rdponses au moins partielles. C'est qu'en effet, l'influence des con- 
ditions parasitaires de vie se traduit par des modifications profondes 
de 1'Ctre vivant parasite; les modifications atteignent i la fois sa mor- 
phologie et son evolution et on englobe ces modifications sous Ie terme 
d'adap t a t ion;  les parasites nous montrent des examples des plus 
beaux de l'in f l u  ence puissante du milieu sur les etres vivants. 
II faut faire remarquer tout de suite que les cas de parasitisme er- 
r a t i q a e  constituent en parasitologie generate une assez grande dif- 
ficult6; Ie plus souvent le parasite n'etant pas trfes etroitement lie h un 
hGte donne, pent Stre heberg6 par une autre espece, parfois tres kloignh 
de 17esp&ce hilte normale (sans qu'il y ait la une alternance rkgulikre 
comme on l'observe pour les parasites he t6roxGne s qui ont normale- 
ment deux ou plusieurs h6tes). On comprend que dans ces cas de 
parasitisme erratique, beaucoup de considerations thdoriques (p. ex. sur 
l'epoque d'apparition de ce parasitisme) seront privdes de fondementl. 
Pour donner un exemple de la complexit6 des questions de la para- 
sitologie generale, comparons rapidement les Protistes qui forment les 
faunes intestinales des Poissons marins et des Batraciens. Chez Box 
boops {T&lkostGen marin) on trouve une Opaline h deux noyaux (Opalina 
saturnalis L6ger et Duboscq) que Yon peut considdrer comme plus 
primitive que les Opalines des Batraciens; en effet ces dernieres par 
leurs caractferes cytologiques (le plus souvent un grand nornbre de noy- 
aux, mitose plus complexe) et par leur cycle evolutif plus adapt6 au 
* Ce ne sont pas les cas du parasitisme erratiqe evident qui sont embarras- 
sants, mais seulement ceux 6ti aucun indice ne pennet de dire dans lequel de plusieurs 
h6tes donnes Ie parasite s'gtait install6 primitivement. 
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L"il&.cf, demandent une verification et justification skrieuses, on ne 
poarra &cuter sur leur opportunitk que quand des etudes cytologiques 
soignt:e'i seront effectue'es, qui settles permettront d7aboutir & une speci- 
fic:ition raisonnee. 
Crtthidia Zesnei (L6ger 1903). 
- m e t o m o n a s  Usnei' n. SP. Leger, 1903. 
Trypanosoma drosophilae Chatton et Alilaire, 1908. 
~ h ~ ~ ~ h o i d o n w n a s  (pro Khynchorrzonas} Iztdlh n. gen. n. sp. Pat- 
ton, 1910. 
Leptomonas muscue domesticae (Burnett) pro parte, - Dunkerlj, 
1911. 
c ~ o t r y p a n o s o m a  [n. s.-gen.) intestinalis n. sp. Roubaud, 1911. 
H e r p e t o m a s  w c a e  domesticae (Burnett) pro parte, - Alexeieff, 
1911 et 1912. 
Cette Herpetomonadine consid6ree par certain8 auteurs (C ha t ton  
et Ali la ire,  A. L e g e r ,  Roubaud) comme appartenant au genre Tiy- 
p110soma n'a en realit6 rien & voir avec les Trypanosomes. C'est une 
Crithidia et la diagnose de ce genre a etc! tres bien conpe et formulee 
par P a t t o n  et S t r i ck land  $1908): ces auteurs en effet avaient prevu 
one Ie kin4tonucleus pouvait parfois &,re place derriere le noyau prin- 
cipal Ã§ ceci pendant I'Ctat adultel@. J'ai montr6 (1912 a) qu'en dehors 
dc ce cwactfre assez superficiel, aucun autre ne permet de rapprocher 
Ie Cn'thuii~~ l,stt(a/ des Trypanosoma: ni caractkres de la membrane 
ondulante qui  n'a pas de largeur appreciable;, ni ceux de la division 
nuclt-aire [qui eat une pan  mi t o se comme celle des Hetptommzas; 
v. la fig. Ill), ni ceux de la division du corps cytoplasmique fqui com- 
mence. comme c'est ie cas de plusieurs autres Crithidia, par l'extrbmite 
postCrieure, tandis que chez les T ~ ~ p a r w s o m a  c'est toujours l'extremite 
anterieure, flagellee qui se divise la premiere), ni ceux enfin de kystes 
qui restent inconnus chez les Trypanosoma). 
En somme on n e  conna i t  pas  l e s  Trypanosomes vrais des 
Insectes non pique urs,  et il est infiniment probable qu'il n'en existe 
(mint: les Tn/panosoma sont les paras i tes  propres d u  sang  des 
TerttthrYs. 
Ain-ii au point de vue du nom du genre c'est Crifhidia qu'il faut 
ahp te r  pear le Flagell6 en question, et non pas Trypnnosoma, ni 
~ h o i d o ~ t t o ? i u s ,  ni Qstotrupanosoma (ce dernier du reste, propose plus 
tard flue le nom Rhynclioidotnonas ne peut 6tre maintenu en aucune 
---- 
lo Ces auteurs repr6sentent meme dans leur figure 9 Ie Cnlhidta 
hi is  parasite d'une Tique, Baenqhysalis flora de Levies agricolis) avec Ie kineto- 
nucleus postnuclGaire. Cependant on pent se demander si vraiment ce Crithidia est 
autimome et g'il ne represent# pas un stade du Trvpanosome sanguicole. 
facon car il tombe en synonymic avec Rhy~zcJioidontonas Patton, 1910'1. 
D'autre part il est hors de doute que toutes ces formes ddcrites comme 
spdcifiquement distinctes fi appartieni?ent h une'seule espoce qui doit se 
nommer Crithidia leswi (L6gerJ. En effet la description de Ldger  
(1903) de son Herpetomonas ksnei permet de reconmitre, grace b plu- 
sieurs caracteres tr6s spdciaux 12, dans ce Flagell4 Ie Ã vrai (!) Trypano- 
Fig. I I I .  a - y :  Crithidia lesnei (Leger.) X 1500; a-I: individus provenant de Cql- 
liphora erythrocephala; m-t: individus provenant de Luedia sp. ; l i ~ y  : individus 
provenant de Drosophila cmzfusa ; a. et  b. individus 1'6tat veetatif; c-h: divers 
stades de la division: la division du noyau est m e  p a n m i t o s e  tout & fait compa- 
rable a la panmitose qui s'observe chez les rep&sentanta dn genre Rerpefmnmas; Ie 
kin6tonucleus avant et pendant sa division se gonfle Ie plus souvent et devient beau- 
coup moins sidhrophile (ce gonflement a 6th & tort rapport6 par R o u b a u d  ti un 
phenomena sexuel]; j. fonne en t g t a r d  avec Ie blhpharoplaste & 11extr6mit6 post& 
rieure; k ,  I, s, t. c o r p  u s c u l e s  l a t e n  t s  (= kystes), le  flagelle ,= bord exteme de 
la membrane ondulante) persiste e t  decrit des boucles d'aspect variable. 
a &e Crithidia de DrosophOa confitsa i'fig. 111, M- y'; pr6sente nne membrane 
ondulante festons un peu plus d6velopphs que chez les Crithidia de Lucilie e t  de 
CaZLiphora, de meme que cette membrane ondulanta est moins aid6rophile: je ne 
crois pas cependant qu'il s'agisse la des differences de nature apkifique. i 
12 Taille tr&a variable; petits individus piriformes avec une extremite renflee 
(*fonnes en tetardc de P a t t o n ) ;  D i v i s i o n  l o n g i t u d i n a l e  & t o n t e s  l e s  
some des Insectes non piqueurs* des auteurs ulterieurs, Cha t  ton  
et Alilaire, A. Leg'er, Roubaud. 
On ne peut que s'e'tonner en voyant P a t  t on cr4er un nouveau nom 
gt:n6rify-~e pour cette forme: ~ e t  auteur connait si bien les Crithidia et  
a dG^. moatre lui-m6me que la position ant6nueleaire du kinetonucleus 
n'v.& pas une condition necessaire pour tous les representants du 
genre Crithidia (le kin6tonucleus reste cependant dans ce genre toujours 
juxta-nucleaire). 
Voici comment sont repartis les representants des trois genres qui 
constituent la famille Herpetomonadidae  (= Trypanosomidae 
Doflein , 191 1) : les Herpetomonas et les Crithidm 13 sont les parasites 
du tube digestif des Invertbbres (Arthropodes et peut-6tre aussi N6ma- 
todes); les T9Â¥ypanosom sent les parasites du sang des Vertebres. 
Le genre  Leishmania  n'est p a s  autonome: l e s  *Leish- 
mania Ã representent  un s tade  d e  developpement des  T r y p a -  
nosoma [T. lewtsi); lea ~leishmaniosesa ne sont done que les t r y  p a n  o- 
sornoses. Le >genre* Leishmania ne peut pas par consequent rentrer 
dans Ie genre Herpetomonas, comme cela avait kt6 propose par P a t  ton;  
cette manifere de voir si seduisante qu'elle soit, ne pent plus 6tre main- 
tenue. I1 n'existe pas  &Herpetomonas chez les Vertebrks,  pas  
plus qu'il  n'existe de  Trypanosoma chez l e s  Inver thbres  14. 
Sarcocystis rniescfi eriana (Kiihn, 1865). 
Synchytrium miescheriamim Kiiha, 1865. 
Sarweystis (Grepn'na) lindemanni (Rivolta, 1878). 
S. ('= Miescheria) muris (Blanchard, 1885). 
S. (= BaZbiania) mucosa (Blanchard, 1885). 
8. tenella + BaIbianla giganiea Railliet, 1886. 
8. horninis Rosenberg, 1892. 
8. blanchard~~oflein, 1901. 
8. bertrami Doflein, 1901. 
t a l l i e s ;  . . . 'les formes fixables se terminent anterieurement en une pointe 6ffilee 
dont le fouet occupe l'axe et qu'une mince bordure protoplasmique longe en s'at- 
tenuant jusqu'a l1extrt5mit6, caractere que nous retrouverons chez les Crithidiae. 
Lpger ,  1903). 
13 Lea limites du genre Crithidia sont assez difficiles bien preciser par rap- 
port au genre 3erpetomonu.s; par centre ces deux genres sont toes bien skparks 
qnoiqu'on en pense) du genre Tnifianosoma -i la fois par leurs caractbres 6volutifs e t  
par lea caracteres cytologiques .apropos de ces derniers v. A 1  exe ie f f ,  1912,  notes 
sur les Herpetomonadidaet . . .). 
1' * Trypanosoma< Grayi Novy de  la fflossina palpalis est une Grithid& trks 
voisine (sinon la meme) de Crithidia lesnei; d'autre part certaines formes paraissent 
representer les formes culturales d'un Trypanosome provenant des Vertebres A sang 
froid ,Koch; K l e i n e  et  Taute) .  
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avec quelques details sur les ponctuations et me suis surtout arret6 sur 
la  division nucldaire; j'ai montrd qu'elle s7effectuait par une prom i to  se  
(naturellement s a n s  centrioles, contra  Har tmann-Nagler) .  E n  
1912'b) j'ai ddcrit Ie stade flagell6 de cette Amibe (toujours sans con- 
naitre Ie memoire de Schardinger).  Chat ton et Lalung-B on- 
na i re  (1912) se sont occup6s aussi de cette Amibe; leurs observations 
du reste n'ajoutent rien aux details cytologiques que j'avais donne$ et 
ne renferment en somme de nouveau que Ie nom gknerique (Vahl- 
kampfia] . 
Par  ce court expose historiqe de l'acquisition de nos connaissances 
sur la Dimastzgamoeba grub& (Schardinger) j'ai tenu remettre en 
valeur le memoire de Schardinger  vraiment remarquable, surtout si 
i'on pense qu'il a paru il J- a 13 ans c'est-&-dire quand nos connaissances 
snr les Amibes du groupe Umax se rdduisaient & fort pen de choses 1s. 
Nous trouvons dans ce memoire une etude cytologique de l'e'tat v4ge- 
tatif, 1'6tude des kystes et la premiere observation incontestable du stade 
flagell6 chez les Amibes Umax (je ne parle pas des observations de 
Cun  ningh am [I8811 sur son Ã ˆ P r o t o m ~ y c e  #pn,na&ust}. 
Din~astigamoeba gmberi Schardinger est une Amibe trks intdres- 
sante et qui pre~ente un avantage prkcieux d'etre facilement reconnais- 
sable 'grace aux ponctuations de ses kystes): on sait combien est d6- 
licate la specification dans les Amibes du groupeKmax (genre IHmastig- 
amoeba '== Trinzastigamoebu = Vahlkampfia = N<vlena]. 
Roscof f ,  1912. 
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